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В настоящей работе изучено действие силикокальция, РЗМ и их 
смесей на загрязненность стали коррозионно-активными неметалличе-
скими включениями (КАНВ). 
Материалом исследования служила сталь 09Г2С. Расплав обраба-
тывали при разливке порошковой проволокой, содержащей различные 
виды лигатур: силикокальций СК-25; смесь СК-25 и РЗМ в соотноше-
нии 1:1; сплав на основе РЗМ следующего состава: РЗМ – 27,7%, Si – 
30,2; Al – 8,1%; Ca – 6,4%;Nb – 11,8%; Fe – 15,8%. Лигатуры вводили 
порошковой проволокой в область стопора промковша МНЛЗ. 
Установлено, что коррозионная стойкость стали 09Г2С в среде, 
содержащей ионы хлора и углекислого газа, определяется в значитель-
ной мере коррозионно-активными неметаллическими включениями 
двух типов: включениями на основе алюминатов кальция, иногда с 
добавками магния и кремния и сложными включениями, имеющими 
ядро из алюмината кальция или сульфида марганца, окруженное обо-
лочкой из сульфида кальция. 
КАНВ практически не идентифицируются стандартными метода-
ми, поэтому для их выявления использовали методику, позволяющую 
наблюдать КАНВ в оптическом микроскопе после обработки поверх-
ности шлифов специальными реактивами, содержащими ионы хлора и 
моделирующими процесс коррозии. 
Результаты количественного анализа загрязненности толстолис-
тового проката стали 09Г2С коррозионно-активными неметаллически-
ми включениями после различных вариантов внепечной обработки 
показывают, что только обработка расплава лигатурой на основе РЗМ 
позволяет снизить содержание КАНВ обоих типов. При этом наблюда-
ется модифицирование КАНВ второго типа в мелкодисперсные глобу-
лярные оксисульфиды церия. 
Остальные варианты обработки либо увеличивают количество 
КАНВ (обработка силикокальцием), либо существенно не меняют (об-
работка смесью силикокальция с РЗМ). 
Предлагаемое микролегирование лигатурой на основе РЗМ по-
зволяет уменьшить загрязненность стали коррозионно-активными 
включениями 1-го и 2-го типов в 2,0 -3,0 раза соответственно. 
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